




































































































































































































































































































































































































































































































北　星　論　集（文） 　第 53 号　第２号（通巻第 63 号）
付録１　要約表
段階②　結果・主張を追加


















































































































































































































対象部分 評価項目 よくできました（Ａ） できました（Ｂ） もう一歩（Ｃ） がんばろう（Ｄ）
序論
背景は十分に説明さ
れていたか。
背景が一般的な問題と無理な
く結びついる。（5）
背景が一般的な問題と結びつ
いているが，つながりに唐突
なところがある。（4）
背景や研究疑問は書いてある
が一般的な問題との結びつき
がほとんどない。（3）
背景や研究疑問を取り上げた
理由が書かれていない。（0）
本論の内容が十分に
予告されていたか。
＋節構成や展開が分かりやす
く書かれている。（4）
＋節構成や展開が書かれてい
る。（3）
目的，目標等が書かれている。
（2）
目的，目標，論文の内容をま
とめるということが書かれて
いない。（0）
要約表はうまくまと
められていたか。
文献横断的な小テーマが設定
されており，節構成と整合性
がある。（4）
根拠の概要，調査方法・結果，
実践の内容など必要な情報が
が入っている。（3）
文献の脱落はないが，項目の
一部に脱落がある。（2）
文献の脱落があり，必要な項
目が全て入っていない。（0）
本論
パラグラフの構造に
なっていたか。
＋接続詞が適切に使われてい
る。（5）
中心文・まとめ文に抽象的な
内容が，支持文に具体的な内
容が書かれている。（4）
パラグラフの構造はおおむね
できているが，中心文とまと
め文を引用で書いているとこ
ろがある。（3）
パラグラフの構造になってい
ないところが目立つ。（0）
節の分割が適切に行
われていたか。
要約表の小テーマ項目と対応
する節の分け方になってい
る。（5）
本論が複数のパラグラフない
しは節で構成されており，そ
れぞれが適切な長さである。
（4）
本論が複数のパラグラフ，節
で構成されているが，長さ
のバランスがいびつである。
（3）
本論に１つのパラグラフしか
ない。（0）
文献からの引用や要
約は適切に行われて
いたか。
＋適切な長さで引用，要約さ
れている。（5）
正しい書式で引用を行ってい
る。（4）
出典を明示しているが，書式
が正しくないところがある。
（3）
引用元や要約元を提示してい
ない，または全体的に書式が
誤っている。（0）
結論 論文の内容を適切にまとめていたか。
＋今後の課題についても言及
している。（5）
問いとやったことを詳しく述
べ直している。（4）
本論の内容を簡単に述べ直し
ていた。（3）
文献から得た情報や節ごと
の内容を述べ直していない。
（0）
文献表 文献表は適切に作られていたか。
＋余分なものを含んでおら
ず，書式も守っている。（3）
引用・要約されているものを
全て挙げ，かつ余分なものを
含んでいない。（2）
各文献について情報が若干欠
けている。（1）
各文献について情報が大きく
欠けている。（0）
全体
表記は適切だったか。
＋接続詞や形式名詞を平仮名
で書いている。（5）
誤字，脱字がなく，送り仮
名や仮名遣いも適切だった。
（4）
誤字や脱字，誤った送り仮名
や仮名遣いが少し見られた。
（3）
誤字，脱字が目立ったり，誤っ
た送りがなや仮名遣いをして
いる。（0）
表現は適切だったか。
＋読みにくい表現がほとんど
ない。（4）
レポートとして適切な表現で
書かれていた。（3）
レポートとして適切な表現で
書かれていないところがいく
つかあった。（2）
レポートとして適切な表現で
書かれていない。（0）
体裁は適切だったか。
タイトルと見出しをフォント
の種類や大きさ（スタイル）
を変えて強調している。（5）
タイトルまたは見出しをフォ
ントの種類や大きさ（スタイ
ル）を変えて強調している。
（4）
書式はほぼ守られていたが，
タイトルや見出しなどの強調
が不十分だった。（3）
指定された書式を守っていな
いところが目立つ。（0）
“＋”はひとつ下の評価の内容に加えて評価するということを意味する。
